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Ens plau presentar-vos, una vegada més, un nou volum de l’ANUARI DE 
L’OBSERVATORI DE BIBLIOTEQUES, LLIBRES I LECTURA. Aquesta cinquena 
edició, com les anteriors, té com a objectiu recollir les actuacions més 
rellevants i fer un estat de la qüestió del bienni corresponent als anys 2016 i 
2017 en els diversos àmbits de l’Observatori.  
 
Des de l’inici, a cada edició de l’ANUARI s’han incorporat nous continguts 
amb la voluntat d’ampliar la mirada incorporant algunes novetats 
temàtiques que, seguint els eixos de l’Observatori, en completessin l’anàlisi. 
Seguint aquest repte, en aquest volum trobareu un article dedicat a la 
traducció, en el qual es repassen les línies de treball, les polítiques editorials 
i els reptes de la traducció a casa nostra. 
 
L’ANUARI 2018 segueix el model de distribució dels darrers volums i, per tant, 
les col·laboracions s’aniran publicant per parts i quinzenalment, de manera 
que tindrem un número obert «en curs» fins a completar l’ANUARI a final 
d’any. Així podem posar especialment atenció a la difusió dels capítols, fent 
més incidència en la nostra presència a les xarxes socials, on, a més, ens fem 
ressò de les notícies que els mateixos autors publiquen a les xarxes.  
 
Així doncs, els capítols s’aniran publicant a mesura que vagin arribant, sense 
un ordre predefinit. L’estructura, però, que sí que està establerta des de 
l’inici, serà visible quan l’ANUARI estigui publicat de manera completa. Com 
és costum, aquesta respon als eixos temàtics que es corresponen amb els 
centres d’interès de l’Observatori: història, llibres i edició, biblioteques, i 
lectura. 
 
Com els anteriors, aquests articles s’han encarregat a professionals i 
investigadors relacionats directament amb cada tema, de manera que es 
pugui garantir la qualitat i la coherència de les dades. Són articles pensats i 
redactats perquè es puguin llegir individualment, i que aporten un punt de 
vista i una anàlisi diferenciats. Això no obstant, la proximitat temàtica 
d’alguna de les qüestions tractades fa que determinades informacions 
apareguin en més d’un article, ja que són importants per a tots els 
protagonistes del procés de lectura i fa convenient mantenir-les, tot i la 
reiteració. En aquesta edició hem volgut posar l’accent en els reptes que, a 
cadascun dels àmbits i a criteri dels autors, es presenten.  
 
En resum, quan s’hagi completat la publicació de tots els articles, l’ANUARI 
quedarà estructurat en quatre blocs. 
 
• Un primer bloc dedicat a la història, amb contribucions que analitzen la 
història de la impremta i l’edició, la història de la lectura, i la història de 
les biblioteques i els arxius.  
 
• Un segon bloc centrat en els llibres i l’edició, amb una nova contribució 
sobre la traducció que acompanyarà les tradicionals sobre la col·laboració 
entre editorials i biblioteques, el panorama dels llibres infantils i juvenils, 
els estudis i la recerca sobre edició i hàbits lectors, la lectura fàcil, les 
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• Un tercer bloc dedicat a les biblioteques, amb contribucions que ja són 
habituals sobre les biblioteques públiques, escolars, universitàries, 
especialitzades i centres patrimonials.  
 
• I, per acabar, un bloc orientat a la lectura, amb capítols específics per a 
cadascun dels col·lectius més significatius (entre els infants i els joves, i 
entre els universitaris), un altre pensat per a la lectura digital, a més dels 
estudis i la recerca sobre la lectura i la promoció de la lectura a les 
biblioteques públiques i les llibreries. 
 
Esperem que la lectura de les contribucions sigui del vostre interès i ens faci 
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